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Внешнеэкономические связи – это комплексная система направлений, форм, методов и способов 
торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также кредитных и валютно-
финансовых отношений с зарубежными странами в целях эффективного использования международных 
экономических отношений, преимуществ международного разделения труда для развития экономики 
страны, повышения благосостояния народа, решения внешнеэкономических задач [2,5]. Наличие 
внешнеэкономических связей – необходимое условие функционирования хозяйственного комплекса 
региона любого ранга. На современном этапе становления рыночной экономики для административной 
области (в дальнейшем именуемой мезорегионом) внешнеэкономическая деятельность выступает 
условием внутрирегионального, межрегионального и межгосударственного географического разделения 
труда. Внешнеэкономическая деятельность мезорегиона характеризуется сложной территориальной 
организацией, которая является комплексным пространственным объединением отдельных субъектов 
хозяйствования, формируется с учетом соответственных условий и факторов и координируется в 
некоторой мере на уровне области органами регионального управления. Конкретная территория с 
признаками регионального управления фактически интегрирует внешнеэкономический потенциал своих 
структурных элементов, создавая функциональную единицу – внешнеэкономический мезорегион. Он 
характеризуется признаками самоуправления и относительной экономической маневренности, хотя, 
пребывая в составе государства, направляется им в своих целях и интересах. 
Современная экономическая и социальная география располагает довольно богатым и разнообразным 
набором методов пространственного анализа экономических и социальных явлений. Для конкретизации 
роли внешнеэкономических связей в формировании хозяйственного комплекса мезорегиона важно 
провести их систематизацию в соответствии с системообразующими особенностями. По Э.Б. Алаеву [1], к 
систематизации относятся методические приемы, так или иначе связанные с разделением изучаемых 
явлений в соответствии с целью исследования и избранными критериями на такие совокупности, которые, 
обладая известной общностью, вместе с тем отличаются один от другого устойчивыми признаками. К 
приемам такого типа принадлежат классификация, типология и концентризация. 
Под классификацией внешнеэкономических связей следует понимать распределение этих связей на 
конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. 
Классификационная система внешнеэкономических связей состоит из видов и форм связей [2].  
Вид внешнеэкономических связей – это совокупность связей, объединенная одним общим признаком, 
например, направлением товарного потока и структурным признаком. Классификационный признак, 
связанный с направлением товарного потока, определяет движение товара (услуги, работы) из одной 
страны в другую, т.е. отражает вывоз товара из страны или ввоз товара в данную страну. По этому 
признаку внешнеэкономические связи делятся на экспортные, связанные с продажей и вывозом товара, и 
импортные, связанные с покупкой и ввозом товара. Структурный признак классификации 
внешнеэкономических связей определяет групповой состав связей. Он связан со сферой экономических 
интересов и с основной целью внешнеэкономической деятельности государства. По структурному 
признаку внешнеэкономические связи подразделяются на внешнеторговые, кредитно-финансовые, 
производственные, трудовые. 
Форма внешнеэкономических связей – это способ существования данного вида связи, внешнее 
проявление (очертание, оформление) сущности какой-либо конкретной связи. К формам 
внешнеэкономических связей относят торговлю, бартер, туризм, инжиниринг, франчайзинг, лизинг и др. 
Своеобразие классификаций при исследовании экономических и социальных явлений, в частности 
внешнеэкономических связей, в пространственном аспекте, в отличие от экономического, исторического, 
философского подходов, заключается в том, что систематизируемый объект должен быть определен по 
отношению к трем «сферам»: отраслевой (производственной, технологической и вообще компонентной), 
территориальной и управленческой. Другими словами, законченная систематизация должна дать ответы 
на следующие вопросы: к какой производственной системе, к какой территориальной системе и к какой 
системе управления принадлежит анализируемый объект. В свою очередь положение объекта, в каждой из 
«сфер» или систем может быть связано с различными концентрами (производство – отрасль – крупная 
отрасль народного хозяйства; макро-, мезо- и микроположение; территориальное управление, главное 
управление, министерство и т.д.) [1]. 
Внешнеэкономические связи предприятий и организаций хозяйственного комплекса мезорегиона по 
их роли в формировании элементов отраслевой структуры хозяйства подразделяются на основные, 
дополнительные и вспомогательные [3]. Наибольшее значение имеют основные внешнеэкономические 
связи, обеспечивающие хозяйственную деятельность предприятий главных отраслей хозяйственного 
комплекса мезорегиона. Они обязаны иметь приоритет в решении стратегических и текущих вопросов 
региональной политики. На уровне мезорегиона к ним относятся связи производственные и социальные. 
Группа производственных включает технологические связи - поступление топлива, энергии, сырья, 
комплектующих деталей и полуфабрикатов. В группе социальных связей выделяют демографические, 
культурные и религиозные. Основные связи осуществляются преимущественно в форме внешней 
торговли товарами, социально-культурных контактов, межрегиональной кооперации. 
Дополнительные внешнеэкономические связи способствуют рациональному использованию 
экономического потенциала территории, обеспечивают функционирование сферы услуг и соответственно 
разделяются на такие виды: производственные (соответственно основным производственным), 
обслуживающие, рекреационные, связи по утилизации отходов производства и рациональному 
природопользованию. Дополнительные производственные и обслуживающие связи осуществляются в 
форме внешней торговли услугами. Характерным примером дополнительных рекреационных связей 
является туризм. Для некоторых мезорегионов дополнительные связи могут попадать в разряд основных 
связей (например, для Крымского мезорегиона рекреационные связи могут быть основными).  
Вспомогательные внешнеэкономические связи реализуют отношения функционального характера, 
которые выполняют вспомогательную координирующую и стабилизирующую роль в системе 
хозяйственного комплекса мезорегиона. Среди направлений осуществления вспомогательных связей 
важное место занимают  инфраструктурные (использование объектов производственной и социальной 
инфраструктуры), информационно-организационные, кредитно-финансовые, экологические, научные. 
Очевидно, что объективно существуют пространственно организованные функциональные 
объединения компонентов хозяйственного комплекса, деятельность которых, прежде всего, проявляется в 
реализации внешних отношений региона. В широком понимании, интегральная модель 
внешнеэкономических связей мезорегиона представлена совокупностью функционально связанных 
элементов компонентной, управленческой и территориальной структур. К первым относятся, прежде 
всего, субъекты внешнеэкономической деятельности (это независимые или подчиненные предприятия и 
организации и другие юридические лица), которые представляют разные отрасли хозяйственного 
комплекса региона и непосредственно осуществляют внешнеторговые и другие внешнеэкономические 
связи. Реализацию же этих связей обеспечивает блок управления внешнеэкономическими связями. Это так 
называемые функциональные подразделения внешнеэкономической системы: управление 
внешнеэкономических связей,  органы таможенного, правового, экологического контроля, 
информационного обеспечения, отделения банков. Общая координация функционального процесса 
обеспечивается информационно-координационным центром внешнеэкономической системы, ядром 
которого является ответственный отдел региональной госадминистрации. На национальном уровне 
(Верховная Рада, Кабинет Министров, Национальный Банк, Министерство Внешнеэкономических связей 
и торговли, Государственное управление таможенного контроля и Антимонопольный комитет) 
обеспечивается концептуальное направление региональной внешнеэкономической системы через 
информационно-координационный центр, т.е. региональные подразделения внешнеэкономических связей. 
Последний, получающий директивные указы центра и информацию из региона, управляет деятельностью 
функциональных подразделений внешнеэкономической системы. Таким образом, «надстройка» 
внешнеэкономической системы, которая включает информационно-координационный центр и 
функциональные подразделения, обеспечивает процесс налаживания и осуществления 
внешнеэкономических связей субъектами внешнеэкономической деятельности. Важно подчеркнуть, что в 
процессе принятия решений по координации внешнеэкономической системы информационно-
координационый центр использует также другую информацию (вторичного характера) и действует 
соответственно концепции внутренней политики в регионе. Мезорегион именно та единица управления, 
которая способна быть полноценным субъектом осуществления внешнеэкономических связей. Блок 
пространственных компонентов внешнеэкономических связей – это объединение экономико-
географических объектов региона, которые принимают участие в реализации внешних отношений и 
формируют разные пространственные объединения. Выделяют несколько типов элементов 
территориальной структуры внешнеэкономической системы, по аналогии с промышленными типами [3]: 
точечные (внешнеэкономические пункты и центры), кустарные (внешнеэкономические узлы), ареальные 
(внешнеэкономические районы и зоны), а также линейные (пути сообщения, которые обеспечивают 
осуществление внешнеэкономических связей). Тип элемента определяется спецификой выполняемых им 
функций, характером объединения функциональных групп продуцентов экспорта и потребителей 
импорта.  
Таким образом, внешнеэкономические связи являются сложной пространственноформирующей 
системой, результаты воздействия которой наиболее географичны на мезорегиональном уровне. 
Следовательно, они могут способствовать образованию особых видов геопространств – внешних и 
внутрених пространств осуществления внешнеэкономических связей мезорегиона. Каждое пространство, 
с точки зрения философии, есть единство внешнего и внутреннего [4]. Пространственное воздействие 
внешнеэкономических связей формирует внешнее и внутреннее пространства мезорегиона, что связано с 
двойной адаптацией размещения производительных сил: как для оптимизации внешнеэкономических 
связей, так и для улучшения внутрихозяйственной структуры мезорегиона. Характер внешних отношений 
свидетельствует о том, что их базой является, прежде всего, хозяйство и население разных 
территориально-целостных элементов сложных географических систем. Координирующую и 
интегрирующую роль в процессе осуществления внешнеэкономических связей в мезорегионе играет 
рынок как и в реализации процессов взаимодействия компонентов хозяйственного комплекса и его 
подсистем. 
Таким образом, внешнее экономическое пространство мезорегиона – это условная территория, с 
которой поддерживаются наиболее выгодные и постоянные связи. Так как особенности явления 
географического разделения труда, как предпосылки развития внешних отношений, приводят к 
установлению связей не столько с соседними территориями, сколько с теми регионами, которые отвечают 
условиям обеспечения наиболее выгодного обмена, обусловленного их экономическими, социальными и 
природными особенностями. То есть, внешнее экономическое пространство определяется выгодностью 
внешнеэкономических связей: с кем выгодно торговать (по теории Д. Рикардо), так и внешнее 
пространство. И, как правило, торговые связи поддерживаются с ограниченным количеством партнеров, 
локализация которых остается постоянной из года в год. Внешнее экономическое пространство обладает 
определенными свойствами и признаками. К свойствам внешнего экономического пространства можно 
отнести производство продукции на данной территории, выгодное для последующего обмена с 
конкретной территорией; минимальные ограничения связей по политическим мотивам; достаточно 
развитая инфраструктура для поставок товаров. А к признакам внешнего экономического пространства – 
систематичность связей, их долговременность, наличие разнообразия связей (экономические, 
политические, культурные и т.д.), темпы роста связей (в количественном выражении). 
Внутреннее экономическое пространство – это территория, являющаяся субъектом 
внешнеэкономических связей, обладающая внутренним строением (структурой, характеристиками ее 
элементов и связей между ними), изменяющаяся как под воздействием спонтанных, так и 
целенаправленных факторов. Спонтанные факторы возникают в результате изменения состояния 
структурных элементов под воздействием внешнеэкономических связей (например, создание новых 
ориентированных на внешнеэкономические связи фирм, предприятий, центров) или под влиянием фактора 
управления. Целенаправленные факторы – это воздействия внешнего пространства 1 – 2 порядка (для 
мезорегиона - это внутригосударственное пространство и пространство стран ближнего зарубежья). 
Формирование внутреннего экономического пространства происходило поэтапно, в процессе 
исторического развития мирового хозяйства. То есть, происходило наложение одной формы 
внешнеэкономических связей на другие при сохранении прежних (сначала за счет внешней торговли, 
затем вложения капиталов, а потом появления новых форм внешнеэкономических связей). 
Поскольку во внешних свойствах явлений, процессов, так или иначе, проявляются их внутренние 
особенности, то в познании этих явлений, процессов внутреннее раскрывается через внешнее; с другой 
стороны, понять природу внешнего можно, в конечном счете, лишь зная внутреннее, т.е. законы, 
определяющие ее строение и развитие. Из этого можно сделать вывод, что между внутренним и внешним 
пространствами нет абсолютной границы: внешнее может переходить во внутреннее и наоборот [4]. 
Фактически же внешние связи можно рассматривать не только как продолжение функциональных 
связей хозяйства мезорегиона за пределами государственной границы. Для территориальной системы, по 
правилу иерархичности элементов, внешние связи низших рангов являются выражением функционально-
территориальной структуры высшего ранга[1]. Таким образом,  внешние связи мезорегиона являются 
внутренними по отношению к большему по площади региону, в данном случае ко всему государству. 
Используя метод концентризации [1], мы предлагаем систематизировать внешнеэкономические связи 
мезорегиона по масштабу, а также по ранговой структуре. 
- На микроуровне – равноранговые межрегиональные внутригосударственные связи мезорегиона с 
другими административно-территориальными единицами Украины; 
- На мезоуровне – разноранговые (межгосударственные) внешнеэкономические связи (типа: область – 
государство, регион – государство, государство – межгосударственное объединение)мезорегиона со 
странами ближнего зарубежья (страны СНГ и Балтии); 
- На макроуровне – разноранговые внешнеэкономические связи мезорегиона со странами дальнего 
зарубежья. 
На наш взгляд, видам и формам внешнеэкономических связей можно найти пространственное 
выражение. Предполагается рассмотрение возможности формирования и изменения трех типов 
(географического; экономико-географического; геоэкономического) пространств: 
1 тип – пространство мезорегиона; 
2 тип – пространство внутригосударственное; 
3 тип – пространство зарубежное. 
Относительно друг друга, предложенные нами три типа пространства, представляют собой внешнее и 
внутреннее пространства. Пространство мезорегиона является внутренним экономическим пространством, 
а пространства внутригосударственное и зарубежное, соответственно, его внешними экономическими 
пространствами. В свою очередь, пространство внутригосударственное, включающее в себя 
подпространство мезорегиона, является внутренним экономическим пространством, а зарубежное 
пространство, соответственно, его внешним экономическим пространством.    
То или иное внутреннее действие выражается в различных формах внешнеэкономической 
деятельности и ее продуктах на внешнем рынке, и наоборот, внешнее воздействие способно изменить 
структуру внутреннего пространства. То есть внешнеэкономические связи мезорегиона способны 
активизировать его внутренний хозяйственный комплекс, а внешнеэкономическим функциям придать 
расширительные тенденции в международном разделении труда.  При этом социально-экономические 
изменения в каждом типе пространства под воздействием внешнеэкономических связей будет выглядеть 
по-разному. 
В первом типе – пространстве самого региона, предполагается углубление территориального 
разделения труда, формирование новых микрорегиональных социально-экономических систем или 
изменение существующих, возникновение новых объектов и изменение соотношений между 
существующими объектами, что приводит к структурно-территориальным изменениям в хозяйстве. 
Структурно-функциональные аспекты проявляются как в изменении функций районов, так и в изменении 
структуры хозяйства. Изменение функций районов происходит следующим образом. Отрасли 
специализации под воздействием внешнеэкономических связей могут либо быстро развиваться, вытесняя 
другие, либо перейти в ранг дополнительных или сопутствующих. В свою очередь, сопутствующие 
отрасли при появлении спроса на товары или услуги на мировом и внутрирегиональном рынке могут 
перейти в отрасли специализации или, наоборот, исчезнуть. Территориальные изменения предполагают с 
одной стороны рост уже существующих районов, имеющих наиболее благоприятные факторы для 
развития экспортной продукции, либо имеющих наиболее выгодное географическое положение для 
предоставления услуг, а с другой стороны образование новых территориально-промышленных 
комплексов, новых районов, где условия внешнеэкономической деятельности выступают фактором 
выбора места локализации производства и могут оказывать существенное влияние на формирование 
территориальной организации хозяйства мезорегиона. 
Изменения во внешнем пространстве могут выглядеть следующим образом. В пределах 
внутригосударственного пространства возможно сближение или увеличение различий в уровне развития 
между регионами, углубление географического разделения труда. Может происходить изменение 
специализации хозяйства других регионов. На этом уровне взаимоотношений рекомендуется производить 
не только обмен товарами, но и перераспределение денежных средств. В зарубежном пространстве 
главное изменение, которое может происходить – это перераспределение денежных средств и создание 
зоны распространения влияния валюты, а также углубление международного географического разделения 
труда и формирование устойчивого внешнего рынка. 
Таким образом, в заключении мы можем сделать краткий вывод о влиянии внешнеэкономических 
связей на хозяйство мезорегиона. Происходит приспособление территорий внешнего пространства к 
потребностям, возможностям и уровню жизни населения внутреннего пространства, то есть мезорегиона. 
Развитие внутреннего рынка мезорегиона ведет к опережению объема предложения над объемом спроса, 
что вызывает расширение внешнеторговых операций, удешевление стоимости товара и снижение 
издержек производства и обращения. Изменение внутреннего экономического пространства мезорегиона 
под воздействием внешнеэкономических связей происходит как в отраслевой структуре хозяйства, так и в 
региональной. Через механизм внешнеэкономических связей спрос на товары и услуги мирового рынка 
переносится на внутренний рынок мезорегиона. Это вызывает потребность в развитии промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, сферы услуг, финансовых учреждений и приводит к изменению отраслевой 
структуры хозяйства мезорегиона. Что касается региональных изменений, то существует зависимость 
территориальной организации хозяйства мезорегиона как участника международного разделения труда от 
комплекса сравнительных преимуществ данной территории. Иначе говоря, условия внешнеэкономической 
деятельности выступают важным фактором выбора места локализации производства и могут оказывать 
существенное влияние на формирование территориальной организации хозяйства мезорегиона. Так 
территориальная организация хозяйства мезорегиона, будучи включена в мировой рыночный механизм, 
трансформирует свою конфигурацию соответственно требованиям обеспечения максимальной 
экономической эффективности. 
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